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Argumentos. Revista de crítica social, 12, octubre 2010. 
 I 
Editorial 
 
Un número más de Argumentos. Revista de crítica social. Como es 
costumbre, este espacio editorial propone pensar en voz alta sobre nuestra 
actualidad social y política. En esta oportunidad nos convoca a reflexionar 
sobre las experiencias de gobierno y los procesos emancipatorios en la 
América Latina reciente.  
A dos siglos del inicio de los procesos independentistas en nuestra 
región, el presente número procura  debatir en clave emancipatoria la 
emergencia y desarrollo de gobiernos que, con distintos matices, plantean 
cambios progresivos en el desarrollo político y social de nuestros países, a 
la vez que expresan la profundización de procesos hacia una mayor 
autonomía a nivel nacional y regional. 
Con esta propuesta editorial como línea de reflexión organizadora, 
Argumentos resultó premiada con una mención especial en el III Concurso 
Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales Juan Carlos Portantiero, 
organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
en el año 2009. Con esta distinción que nos honra, Argumentos. Revista de 
crítica social suma al apoyo que recibe de sus lectores un reconocimiento 
que es doblemente significativo: por la relevancia y el reconocimiento 
académico que significa para nosotros este premio; y porque el mismo 
homenajea a Juan Carlos Portantiero, quien fuera miembro fundador de 
nuestra revista, y recordado colega de nuestra comunidad académica. 
El corazón de la discusión intelectual del número está integrado para 
el deleite de todos por una sugerente Conversación en la cual participaron 
cientistas sociales de destacada trayectoria: Horacio González, Juan Carlos 
Marín, Emir Sader, Maristella Svampa y Luis Tapia, con la coordinación de 
Carolina Mera y María Maneiro, participaron de un estimulante debate 
político-intelectual sobre los procesos de cambio en la región y su potencial 
emancipatorio, desde distintos enfoques teóricos y perspectivas regionales. 
De este modo, la originalidad de los procesos, su caracterización y 
conceptualización, así como su historicidad, desafíos y direccionalidad 
futura, fueron objeto de la exposición de argumentos en ocasiones 
 II
encontrados y en ocasiones compartidos que enriquecen el debate actual 
sobre la temática.   
Por su parte, los artículos del Dossier dan cuenta de diversos 
aspectos que caracterizan a las experiencias de los “gobiernos progresistas” 
en la América Latina de la última década. Entre los temas que emergen se 
destacan reflexiones y análisis sobre el papel de los movimientos sociales 
como agentes de cambio dentro de la gestión pública; el rol del Estado en 
las transformaciones político-económicas; las luchas socio-ambientales en 
contra de la explotación minera a cielo abierto; y los impactos de los 
procesos constituyentes en Bolivia y Ecuador sobre la desigualdad de 
género.  
Este número se completa con las reseñas de los libros La revolución 
en el Bicentenario, compilado por Beatriz Rajland y María Celia Cotarelo, y 
Ciudadanos y política en los albores del siglo XXI, compilado por Isidoro 
Cheresky. 
De esta manera, Argumentos nos interpela con un conjunto de 
reflexiones e interrogantes que invitan pensar, en el año del bicentenario, 
nuestro presente político en una perspectiva que apunta a colaborar desde 
el debate y la producción intelectual en la construcción de una América 
Latina más justa y democrática. 
